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Organisme porteur de l’opération : Conseil général de la Vendée
1 L’opération  de  prospection  thématique  « sel  Sud-Vendée »  réalisée  au  cours  de
l’année 1993 à l’instigation de N. Rouzeau avait pour objectif de délimiter l’emprise des
dépôts de cendres ou « briquetages », reconnus sur le littoral fossile septentrional du
marais poitevin entre Nalliers et Le Gué-de-Velluire. 14 sites, enregistrés à partir des
données issues de publications anciennes et de prospections ponctuelles, avaient été
contrôlés par tariérage manuel. Leur taille varie de quelques centaines de mètres carrés
à plusieurs hectares. Ainsi 3 gisements, « L’Ilot-les-Vases » et « L’Ile » à Nalliers, « Le
Linaud-Les Terres-Jaunes » aux confins de Mouzeuil et du Langon atteignent 5 ha. Six
sites ne dépassent pas 10 ares de superficie. Le dernier groupe, intermédiaire, avec une
superficie comprise entre 70 ares et 1 ha, comporte quatre gisements.
2 En 1994, la poursuite de ce programme a consisté, après une reconnaissance aérienne
destinée à  recenser les  parcelles  susceptibles  d’être  « visitées »,  en une prospection
systématique des estrans fossiles entre Sainte-Gemme-la-Plaine et Le Gué-de-Velluire
ainsi que sur les îles de La Taillée, Vouillé-les-Marais, Chaillé-les-Marais et L’Île-d’Elle.
3 Seuls deux nouveaux gisements ont été découverts sur la commune de Nalliers, au Both
Foireux et  à  Pidreau.  Ce  dernier  site  peut  être  celui  qui  avait  été  signalé  au siècle
dernier au lieu-dit « Le Port ». Ces deux dépôts de cendres ont été sondés par tariérage
manuel,  afin  de  préciser  leur  position  par  rapport  au  substrat  géologique.  Les
prospections pédestres ont permis de recenser sept nouveaux sites (néolithique et
gallo-romains) sur les communes de Chaillé-les-Marais, La Taillée, Velluire et Vouillé-
les-Marais. Ceux-ci ont été intégrés dans le bilan de l’opération prospection-inventaire
réalisée par ailleurs.
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4 La répartition des sites de production du sel doit être mise en relation avec la densité
d’occupation  de  la  plaine  littorale  à  la  fin  de  l’époque  gauloise.  L’influence  de
l’envasement de l’estuaire de la Vendée sur l’implantation et la productivité des ateliers
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